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KESEMUA32 atlet negara keSukan Olimpik Rio diberipenghormatanuntukrnen-
jadi 'bintangutarri'a' dalamperara-
kan sempena Hari Kebangsaan
2016 dan mereka mendapat tepu-
kart gemuruh daripada penonton
yang memenuhi Dataran Merdeka
di sini han ini.
Ini kali pertarna atlet negara
menyertai perarakan, Hari Ke-
merdekaan . secara rasmi,' dan
kumpulan yang diketuai oleh Da-
tuk Lee Chong Wei itu mendapat
penghormatan berikutan kejayaan
kontirtjen negara membawa pu-
lang empat pingat perak dan satu
gangsa daripada Sukan Olimpik
2016 di Rio de Janeiro, Brazil baru-
baru ini. . . .
i Penyertaan mereka juga adalah
untukberkongsi kejayaan di Rio
bersama peminat, yang bersatu
mernberikan sokongan kepada
atlet negara sepanjang kejohanan
itu berlangsung.
Jaguh badminton No.I' negara,.
Chong Weiberkata dia tidak men-
jangka akan diberi penghormatan
menyertai perarakan di Dataran
Merdeka hari ini. /
Katanya, sokongan padurakyat
berbilang kaum terhadap atlet
negara sepanjang Olimpik mem-
buktikan acara sukan mampu
menyatupadukan rakyat, '
, Pemenang pingat perak acara
perseorangan Sukan Olimpik se-
AT~ETnegara melaml;Jall,<epadapenonton dari atas bas ketika perarakan sambutan Hart Kebanpaan 2016 di Dataran Merdeka semalam. -,BERNAMA
banyak itiga kali berturut-turut'
itu juga berharap sokongan sarna
akan berterusan kepada atlet ne- .
gara walaupun apabila dia tidak
lagfberaksi.· .
. "Memang saya tidak sangka
dapat hadir dan diberikan peng-
hormatan pada Hari Kebangsaan
dan ini satu pengalarnan yang ber-
makna untuk karni (atlet negara).
."Saya sangat gembira dengan
sokongan rakyat, tidak mengira
apa bangsa pun ...Melayu, Cirta
dan India. Kita sarna-sama satu
Malaysia.
"Hari ini kita narnpak 'rarnai
orangdatang meraikan Hari Ke-
'bangsaan, dan juga memberi
sokongan kepada kami. Rakyat
juga mungkin turut mengharap-
kan \arena sukan negara terus
maju pada masa depan," katanya
kepada pemberita selepas perara-
kan.,. "
Dalarn perarakan itu, kumpu-
Ian atlet itu diarak menggunakan
bas dua tingkat tidak beroum-
bung yang ditaja oleh KLHop On
Hop Off. Diiringi lagu Kita Juara,
perarakan atlet Olimpik negara
mendapat sorakan meriah penon-
ton yang turut sama. merasakan
mereka berkongsi kejayaan atlet
berkenaandi Rio..
Atlet-atlet itu kelihatan me-
ngibark~m Jalur Gemilang sambil '
Hari ini ldta nampak
ramal otang datang "'"
meraikan Hari ,
Kebangsaan dan juga ' .
· memberi sokongan
kepada kami. Rakyat
juga mungldn turut
mengharapkan arena
sukan negara terns
maju pada masa depan,"
LEE CHONG WEI
Jaguh badminton No.1negara
melarnbai kepada penonton de-
ngan penuh semangat.
Selain Chong Wei, pemenang
pingat perak lain di Rio iaitu Pan-
delela Rinong dan Cheong Jun
Hoong (terjun), Tan Wee Kiong-
Goh V Shem (badminton beregu
lelaki), Chan Peng Soon-Goh Liu
Ying (badminton beregu cam-
puran) serta pemenang pingat
gangsa Mohd. Azizulhasni Awang
(berbasikal keirin) turut melambai
kepada penonton.
Chong Wei menjelaskan pe- ,
rancangannya selepas ini adalah
kembali menjalani latihan untuk
persiapan menghadapi kejohanan
seterusriya. '
"Selepas ini saya akan kembali
menjalani latihan seperti biasa
untuk persiapan Terbuka Jepun
dan juga Kejohanan Dunia tahun
depan;' jelasnya. '
